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︻
小
特
集
・
内
向
の
世
代
︼
小
特
集
に
よ
せ
て
│
│
五
〇
年
目
の
﹁
内
向
の
世
代
﹂
│
│
竹
永
知
弘
映
画
︑
演
劇
︑
漫
画
︑
思
想
︑
政
治
︑
そ
れ
に
文
学
︒
も
ち
ろ
ん
そ
の
ほ
か
で
も
い
い
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
歴
史
に
消
せ
な
い
折
り
目
を
残
し
た
﹁
二
〇
世
紀
の
歴
史
的
転
換
点
(

)
﹂
と
し
て
の
一
九
六
八
年
か
ら
数
え
て
︑
今
年
︵
二
〇
一
八
年
︶
は
ち
ょ
う
ど
五
〇
年
の
節
目
で
あ
る
︒
そ
れ
は
当
然
︑
Ｓ
・
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
﹃




年
宇
宙
の
旅
﹄
か
ら
五
〇
年
で
あ
り
︑
唐
十
郎
﹃
特
権
的
肉
体
論
﹄
か
ら
五
〇
年
で
あ
り
︑﹃
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
﹄
創
刊
か
ら
五
〇
年
で
あ
り
︑
吉
本
隆
明
﹃
共
同
幻
想
論
﹄
か
ら
五
〇
年
で
あ
り
︑
新
宿
騒
乱
か
ら
五
〇
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
意
味
す
る
│
│
な
ら
ば
︑
文
学
の
領
域
で
は
？
た
と
え
ば
︑
川
端
康
成
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
が
文
壇
の
目
下
の
話
題
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
い
ま
注
目
し
た
い
の
は
︑
こ
の
時
代
に
い
っ
そ
う
の
躍
進
を
見
せ
た
川
端
の
よ
う
な
大
家
よ
り
も
︑
孤
独
に
現
れ
た
数
人
の
マ
イ
ナ
ー
な
現﹅
代﹅
作
家
ら
の
ほ
う
で
あ
る
︒
一
九
六
八
年
︑
古
井
由
吉
は
処
女
作
﹁
木
曜
日
に
﹂︵﹃
白
描
﹄
・

︶
68
で
デ
ビ
ュ
ー
す
る
︒
同
時
期
︑
後
藤
明
生
は
最
初
の
単
行
本
の
表
題
作
と
な
る
﹁
私
的
生
活
﹂︵﹃
新
潮
﹄
・

︶
を
発
表
し
て
自
ら
の
︿
無
名
氏
﹀
の
68
哲
学
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
︒
黒
井
千
次
が
﹁
聖
産
業
週
間
﹂︵﹃
文
芸
﹄
・
	
︶︑
そ
し
て
芥
川
賞
候
補
に
も
な
っ
た
﹁
穴
と
空
﹂︵﹃
層
﹄
68
・

︶
な
ど
の
秀
作
を
発
表
す
る
な
か
で
デ
ビ
ュ
ー
よ
り
関
与
し
て
き
た
68﹃
新
日
本
文
学
﹄
の
政
治
的
な
磁
場
か
ら
徐
々
に
距
離
を
取
り
始
め
る
の
も
同
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
︑
や
が
て
﹁
内
向
の
世
代
﹂
と
し
て
括
ら
れ
る
文
学
者
た
ち
だ
︒
生
ま
れ
年
で
も
デ
ビ
ュ
ー
年
で
も
︑
そ
の
文
学
世
代
の
末
っ
子
と
な
る
古
井
が
六
八
年
に
文
学
界
に
登
場
し
た
こ
と
を
思
う
な
ら
︑
つ
ま
り
は
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
│
│
本
年
を
も
っ
て
﹁
内
向
の
世
代
﹂
の
文
学
者
ら
の
登
場
か
ら
遅
く
と
も
半
世
紀
が
経
過
し
た
︒
い
わ
ば
︑
五
〇
年
目
の
﹁
内
向
の
世
代
﹂
︒
当
た
り
前
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
し
ま
っ
た
が
︑
そ
も
そ
も
﹁
内
向
の
世
代
﹂
と
は
何
か
︒
ご
く
簡
単
に
復
習
し
て
お
こ
う
︒
そ
の
呼
称
の
命
名
者
は
雑
誌
﹃
近
代
文
学
﹄
な
ど
に
参
与
し
た
左
派
文
芸
評
論
家
の
小
田
切
秀
雄
︒
小
田
切
は
﹁
満
州
事
変
か
ら
四
十
年
の
文
学
の
問
題
│
│
〝
ま
だ
〟
と
〝
も
う
〟
と
﹂
と
題
さ
れ
た
評
論
に
お
い
て
六
八
年
以
後
︵
つ
ま
り
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
政
治
の
季
節
﹂
の
終
焉
以
後
︶
の
文
学
の
特
徴
を
こ
う
書
い
た
︒﹁
さ
い
き
ん
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
人
の
作
家
・
批
評
家
た
ち
は
︑
若
干
の
例
外
を
除
い
て
︑
自
我
と
個
人
的
な
状
況
の
な
か
に
だ
け
自
己
の
作
品
の
真
実
─ 38 ─
の
手
ご
た
え
を
求
め
よ
う
と
し
て
お
り
︑
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
向
的
な
文
学
世
代
と
し
て
一
つ
の
現
代
的
な
時
流
を
形
成
し
て
い
る
(

)
﹂︒
小
田
切
が
の
ち
に
記
し
た
評
論
﹁
現
代
文
学
の
争
点
﹂
を
参
照
す
れ
ば
︑
こ
こ
で
批
判
さ
れ
た
﹁
最
近
の
新
人
・
批
評
家
た
ち
﹂
が
具
体
的
に
は
﹁
作
家
で
は
古
井
由
吉
︑
後
藤
明
生
︑
黒
井
千
次
︑
阿
部
昭
︑
柏
原
兵
三
︑
小
川
国
夫
そ
の
他
︑
批
評
家
で
は
川
村
二
郎
︑
秋
山
駿
︑
入
江
隆
則
︑

庭
孝
男
︑
森
川
達
也
︑
柄
谷
行
人
そ
の
他
(
	
)
﹂
を
指
す
一
方
︑
そ
の
﹁
若
干
の
例
外
﹂
と
称
揚
さ
れ
る
の
が
雑
誌
﹃
人
間
と
し
て
﹄﹃
辺
境
﹄﹃
文
学
的
立
場
﹄
に
集
っ
た
小
田
実
︑
開
高
健
︑
柴
田
翔
︑
高
橋
和
巳
︑
真
継
伸
彦
︑
井
上
光
晴
ら
の
文
学
者
と
判
る
だ
ろ
う
︵
言
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
こ
に
は
き
わ
め
て
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
偏
向
が
あ
る
︶︒
な
お
︑
右
に
は
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
高
井
有
一
や
坂
上
弘
︑
大
庭
み
な
子
︑
森
万
紀
子
︑
李

成
︑
田
久
保
英
夫
な
ど
の
作
家
︑
平
岡
篤
頼
や
上
田
三
四
二
な
ど
の
批
評
家
が
拡
大
解
釈
的
に
﹁
内
向
の
世
代
﹂
と
分
類
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
(

)
︒
こ
の
小
田
切
の
命
名
が
呼
び
水
と
な
り
︑﹁
内
向
の
世
代
﹂
の
文
学
の
是
非
＝
六
八
年
以
後
の
文
学
の
方
向
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
七
〇
年
代
の
文
壇
で
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
先
に
小
田
切
に
批
判
さ
れ
た
一
群
の
批
評
家
た
ち
の
多
く
は
擁
護
の
論
陣
を
張
る
︒
対
す
る
批
判
者
側
の
代
表
的
な
論
客
は
小
田
切
秀
雄
・
松
原
新
一
・
伊
藤
成
彦
な
ど
で
あ
る
︒
そ
の
論
争
の
展
開
を
こ
の
ス
ペ
ー
ス
で
要
約
す
る
の
は
困
難
だ
が
︑
こ
こ
で
は
私
な
り
に
﹁
内
向
の
世
代
﹂
論
争
と
は
︑
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
︵
現
在
性
︑
政
治
性
︶
／
リ
ア
リ
テ
ィ
︵
現
実
性
︑
文
学
性
︶
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
と
説
明
し
て
み
よ
う
︒
と
い
い
な
が
ら
︑
そ
れ
は
実
は
﹁
最
近
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
軽
視
︑
リ
ア
リ
テ
ィ
偏
重
の
風
潮
﹂
に
は
︑﹁
や
は
り
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
(

)
﹂
と
し
て
﹁
内
向
の
世
代
﹂
を
批
判
し
た
松
原
新
一
の
発
言
を
遠
く
踏
ま
え
て
い
る
︒
こ
の
松
原
の
区
分
に
漏
れ
ず
︑﹁
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
︵
参
加
︑
と
い
う
よ
り
も
介
入
(

)
︶
﹂
を
要
求
す
る
小
田
切
は
も
ち
ろ
ん
︑
批
判
者
側
に
区
分
さ
れ
る
文
学
者
ら
の
問
題
意
識
も
︑
お
お
む
ね
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
︵
当
然
︑
こ
の
語
か
ら
は
小
田
切
と
同
様
に
﹃
近
代
文
学
﹄
に
関
与
し
た
平
野
謙
を
想
起
す
べ
き
だ
︶
︑
す
な
わ
ち
政
治
的
実
効
性
の
有
無
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑﹃
杳
子
﹄
を
批
判
し
て
﹁︿
管
理
社
会
﹀
と
呼
ば
れ
て
い
る
現
代
社
会
を
︑
実
は
内
側
か
ら
支
え
て
い
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
思
想
そ
の
も
の
︑
生
活
態
度
そ
の
も
の
﹂
を
︑
作
家
が
﹁
生
活
の
認
識
の
基
本
に
受
け
入
れ
た
と
こ
ろ
で
作
品
を
構
成
す
る
と
す
れ
ば
︑
︿
表
現
﹀
の
問
題
だ
け
が
ほ
と
ん
ど
物
神
崇
拝
的
に
肥
大
す
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
(

)
﹂
と
書
き
︑﹁
表
現
﹂
＝
文
学
の
問
題
圏
へ
の
逃
避
を
批
判
し
た
伊
藤
成
彦
を
一
例
と
し
て
お
く
︒
他
方
︑
擁
護
者
側
は
﹁
内
向
の
世
代
﹂
の
文
学
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
顕
彰
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
価
値
を
示
そ
う
と
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
川
村
二
郎
が
﹁
一
つ
の
さ
さ
や
か
な
局
面
を
捉
え
て
そ
れ
を
精
査
し
︑
精
査
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
自
然
な
夢
の
よ
う
に
拡
が
っ
て
し
ま
っ
た
そ
の
平
面
で
も
っ
て
︑
全
体
を
覆
う
﹂
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
﹁
意
識
さ
れ
た
不
自
然
は
︑
素
朴
な
自
然
ら
し
さ
が
今
日
果
た
し
得
る
よ
り
は
る
か
に
強
く
現﹅
実﹅
性﹅
を
要
求
す
る
こ
と
が
可
能
だ
(

)
﹂
と
い
い
︑
柄
谷
行
人
が
﹁
彼
ら
が
実
生
活
に
お
い
て
き
わ
め
て
リ﹅
ア﹅
リ﹅
ス﹅
テ﹅
ィ﹅
ッ﹅
ク﹅
だ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
り
︑
彼
ら
の
﹁
内
向
性
﹂
は
け
っ
し
て
﹁
自
閉
性
﹂
を
意
味
し
な
い
(

)
﹂
と
い
い
︑
秋
山
駿
が
﹁
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
生
存
の
基
体
に
接
近
し
よ
う
と
し
て
︑
新
し
い
リ﹅
ア﹅
リ﹅
テ﹅
ィ﹅
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
︑
新
し
い
記
述
の
形
を
求
め
る
│
│
そ
れ
が
こ
こ
し
ば
ら
く
の
小
説
の
努
力
︵
こ
と
に
内
向
の
世
代
の
作
家
の
︶
だ
(
)
﹂
と
い
っ
た
こ
10
─ 39 ─
と
を
想
起
す
れ
ば
い
い
︒
そ
こ
で
は
政
治
的
な
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
不
在
へ
突
き
つ
け
ら
れ
た
批
判
が
す
る
す
る
と
文
学
内
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
へ
と
詐
術
的
に
す
り
替
え
て
ゆ
く
さ
ま
を
観
測
で
き
る
だ
ろ
う
︒
意
識
的
で
あ
れ
︑
無
意
識
的
で
あ
れ
︑
擁
護
者
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
常
套
的
に
使
用
し
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
両
陣
営
の
思
想
の
根
本
的
な
齟
齬
︑
問
題
設
定
の
ず
れ
に
よ
り
︑
﹁
内
向
の
世
代
﹂
の
文
学
者
ら
が
七
〇
年
代
前
半
の
文
壇
を
代
表
す
る
作
家
と
な
っ
て
い
く
一
方
で
︵
多
く
の
論
争
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︶
論
争
自
体
は
十
分
な
深
化
・
進
展
を
見
せ
ぬ
ま
ま
終
結
し
て
し
ま
う
︒
上
田
三
四
二
﹁
﹁
内
向
の
世
代
﹂
考
(
)
﹂
や
秋
山
駿
﹁
新
世
代
の
作
家
た
ち
(
)
﹂
が
発
表
さ
れ
る
11
12
頃
に
は
す
で
に
論
争
の
ム
ー
ド
は
退
潮
し
︑
総
括
と
い
う
趣
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
そ
れ
は
窺
い
知
れ
る
か
と
思
う
︒
以
上
︑
論
争
の
お
お
ま
か
な
見
取
り
図
で
あ
る
︒
な
お
︑
拾
い
き
れ
な
か
っ
た
細
部
の
展
開
な
ど
は
﹁
内
向
の
世
代
﹂
を
め
ぐ
る
お
そ
ら
く
唯
一
の
書
物
で
あ
る
古
屋
健
三
﹃﹁
内
向
の
世
代
﹂
論
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
・

︶
に
整
理
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
鈴
木
斌
﹁﹁
内
向
の
世
代
﹂
論
争
98│
│
そ
の
争
点
と
現
代
に
意
味
す
る
も
の
﹂︵
小
田
切
秀
雄
先
生
を
囲
む
会
編
﹃
小
田
切
秀
雄
の
文
学
論
争
﹄
菁
柿
堂
︑
・
︶
も
︑
そ
う
多
く
は
な
05
11
い
小
田
切
秀
雄
の
側
︵
＝
批
判
側
︶
か
ら
論
争
を
整
理
す
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
︒
両
論
併
せ
て
の
参
覧
を
請
う
て
お
き
た
い
︒
さ
て
︑
今
回
の
小
特
集
﹁
内
向
の
世
代
﹂
に
は
文
芸
評
論
家
の
中
沢
忠
之
氏
︑
文
化
史
研
究
者
の
山
本
昭
宏
氏
に
よ
る
論
文
︑
そ
し
て
拙
論
と
三
本
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒﹁
内
向
の
世
代
﹂
の
文
学
者
を
対
象
に
す
る
と
い
う
条
件
以
外
︑
こ
れ
と
い
っ
た
制
約
を
設
け
ず
に
そ
れ
ぞ
れ
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
︒
本
誌
に
は
す
で
に
両
氏
の
論
考
の
要
旨
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
あ
え
て
私
が
下
手
に
要
約
を
試
み
る
必
要
も
な
い
は
ず
だ
︒
中
沢
氏
は
後
藤
明
生
の
小
説
の
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
か
ら
﹁
内
向
の
世
代
﹂
と
い
う
語
の
方
法
論
的
な
側
面
か
ら
の
再
解
釈
を
︑
山
本
氏
は
都
市
空
間
論
の
ア
ン
グ
ル
か
ら
黒
井
千
次
﹃
群
棲
﹄
を
論
じ
る
な
か
で
同
時
代
の
日
本
社
会
へ
の
批
評
性
を
剔
出
し
﹁
内
向
の
世
代
﹂
の
再
定
義
を
試
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て
い
る
と
だ
け
言
っ
て
お
く
︒
古
井
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吉
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﹂
と
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語
︵
批
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の
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係
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の
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指
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︑
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そ
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も
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︑
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﹁
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︑
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︒
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︑
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﹂
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︒
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︑
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︵
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︑
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﹃
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︒
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の
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に
﹁
内
向
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世
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﹂
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う
︒
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葉
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﹁
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世
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﹂
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現
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│
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︑﹁
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﹂
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︵
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の
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を
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︶
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も
ら
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は
い
ら
れ
な
い
︒
思
え
ば
︑
二
〇
一
八
年
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︑
ほ
と
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唯
一
﹁
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代
﹂
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／
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介
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た
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